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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh – sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Allah SWT kamu berharap” 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah: 6 – 8) 
 
“Always pay attention to details and do everything  
as perfect as we can” 
(Penulis) 
 
“Manusia tidak pernah lepas dari kesalahan, tapi manusia juga tidak pernah 
lepas dari penyelesaian” 
(Deddy Corbuzier) 
 
“The only thing that I have done that is not mitigated by luck, diminished by 
good fortune, is that I persisted, and other people gave up” 
(Harrison Ford) 
 
 “Life is pretty simple : You do some stuff. Most fails. Some works. You do 
more of what works. If it works big, others quickly copy it. Then you do 
something else. The trick is the doing something else” 
(Leonardo da Vinci) 
 
 “The most beautifull people I’ve known are those who have known trials,have 
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KONTRIBUSI KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF, NUMBER SENSE, DAN 
KOMUNIKASI MATEMATIS TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 4 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015 
 
Widhi Irjayanto, A410110003, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015, 74 halaman.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis kontribusi kemampuan 
berpikir kreatif, number sense, dan komunikasi matematis terhadap prestasi belajar 
matematika siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Ajaran 
2014/2015 baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif korelasional dengan 152 siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 
Tahun Ajaran 2014/2015 sebagai populasi, dengan sampel sebesar 110 siswa yang 
diambil melalui random sampling technique. Instrumen yang digunakan adalah 
angket kemampuan berpikir kreatif, tes number sense, dan angket komunikasi 
matematis yang kesemuanya sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji prasyarat 
yang telah dilakukan meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan 
uji heteroskedastisitas. Analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana 
dan ganda. Uji hipotesis menggunakan Uji-t untuk uji hipotesis parsial dan Uji-F 
untuk uji hipotesis simultan. Hasil penelitian pada %5  menunjukkan bahwa (1) 
terdapat kontribusi kemampuan berpikir kreatif terhadap prestasi belajar matematika 
siswa dibuktikan dengan tobs = 4,067; (2) terdapat kontribusi number senseterhadap 
prestasi belajar matematika dibuktikan dengan tobs = 6,929; (3) terdapat kontribusi 
komunikasi matematis terhadap prestasi belajar matematika dibuktikan dengan tobs = 
2,302 dan (4) terdapat kontribusi kemampuan berpikir kreatif, number sense, dan 
komunikasi matematis secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika 
dibuktikan dengan Fobs = 19,961. 
 
Kata kunci : kemampuan berpikir kreatif, number sense, komunikasi matematis 
 
 
 
 
 
 
 
